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Detalhe da inflorescência de Paubrasilia echinata (Lam.) E. Gagnon, H.C. Lima & G.P. Lewis (Leguminosae). O 
pau-brasil, também conhecido como ibirapitanga, arubutã, pau-de-pernambuco ou brasileto, é uma espécie veg-
etal típica da Mata Atlântica e sua história confunde-se com a própria história do Brasil, único país do mundo 
que recebe o nome de uma planta. Sendo a planta-símbolo do Jardim Botânico FLORAS, o pau-brasil foi es-
colhido para ilustrar a capa da revista Paubrasilia. 
Foto: Cristiana Costa 
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Sobre Paubrasilia 
 
Paubrasilia é um periódico semestral publicado pelo Jardim Botânico FLORAS da Universidade Federal do Sul 
da Bahia. Publica trabalhos científicos originais em botânica, abrangendo manuscritos inéditos decorrentes de 
estudos e pesquisas sobre coleções, conservação e divulgação científica; etnobotânica e botânica econômica; 
ensino de botânica e educação ambiental; biogeografia e sistemática; biologia reprodutiva e ecologia; botânica 
estrutural, palinologia e paleobotânica; e fisiologia e biotecnologia. Os trabalhos podem ser submetidos em 
sistema de fluxo contínuo ao longo do ano e, como parte da política editorial do periódico, obedecem a um 
sistema de avaliação por pares com anonimato cego (single blind review). A revista oferece acesso livre ao 
conteúdo nela publicado. 
 
O conteúdo dos trabalhos publicados na revista Paubrasilia é de inteira responsabilidade dos(as) respectivos(as) 
autores(as), não cabendo qualquer responsabilidade legal sobre tal conteúdo ao periódico, ao seu corpo editori-
al ou ao Jardim Botânico FLORAS. Os manuscritos publicados na revista podem ser reproduzidos total ou 
parcialmente, desde que a fonte seja devidamente citada. Esta publicação está sob a Licença Creative Commons 




Sobre o Jardim Botânico FLORAS 
 
O Jardim Botânico FLORAS foi inaugurado em maio de 2018 e constitui um projeto de espaço gerido pela 
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), aberto ao público em geral, incluindo escolas da educação básica 
e comunidade científica, com sede no município de Porto Seguro, estado da Bahia. O JB FLORAS pretende ter 
uma abrangência capilar em outros municípios da região sul da Bahia a partir da articulação de coleções da pró-
pria UFSB ou por meio de acordos e convênios firmados com instituições parceiras. Dessa forma, o Jardim 
Botânico irá gerar espaços que visam trazer para o cotidiano das comunidades locais destes municípios e 
daqueles(as) que os visitam, as temáticas referentes à conservação da biodiversidade, à educação ambiental, à 
valorização e ao resgate cultural dos saberes dos povos tradicionais na sua relação com as plantas, à geração de 
novas informações sobre a região, dentre outros aspectos. 
